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図AO3-5　下部マントル条件で融解させた岩石の反射電子顕微鏡写真(a) 33 GPa and
2500℃のカンラン岩, (b) 35GPaand2500℃での.CIコンドライト質岩石｡記号: Liq:
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●　August 26~31,2002　High Pressure Mineral Physics Seminar (HPMPS6) at
Verbania, Italy･平成1 4年8月2 6-3 1日にイタリアのVerbaniaにおいて､
本特定領域と欧米の高圧研究者が共同で国際シンポジウム｢High Pressure
Mineral Physics Seminar (HPMPS6)｣を行った｡わが国からは､特定領域の関
係者を中心に約32名が参加し､欧米を合わせて､ 8鳩のシンポジウムを行った｡
その成果は領域代表者大.谷がeditorの一人(co-editorは､ Pr｡f. Dave C. Rubie
(Bayerisches Geoinstitute), Prof･ Thomas Daffy (Princeton Univ)である)
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